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 Kejang demam adalah bangkitan kejang yang terjadi karena peningkatan 
suhu akibat proses ekstrakranium dengan ciri terjadi antara usia 6 bulan sampai 4 
tahun, lamanya kurang dari 15 menit dapat bersifat umum dan dapat terjadi 16 
jam setelah timbulnya demam disebabkan oleh : Infeksi Saluran Pernapasan Atas 
(ISPA), gangguan metabolic, penyakit infeksi diluar susunan saraf misalnya 
(tonsilitis, otitis media, bronchitis), keracunan obat, faktor herediter dan idiopatik. 
Tujuan umum dari karya tulis ilmiah ini adalah mengetahui dan mampu 
memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan kejang demam. Metode 
yang diambil adalah wawancara dan pemeriksaan fisik dan studi dokumen. 
Kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini adalah  pada pasien An. L terjadi gangguan 
bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan relaksasi lidah sekunder 
akibat gangguan persyarafan otot, hypertermi berhubungan dengan perubahan 
regulasi temperatur dan resiko terhadap cedera yang berhubungan dengan gerakan 
tonik / klonik yang tidak terkontrol selama episode kejang.  
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Febrile seizures are seizures that occur due to an increase intemperature due to 
the characteristics ekstrakranium processoccurs between the ages of 6 months to 
4 years, duration less than 15 minutes can be general  and can  occur 16  hours  
after  onset offever is caused by:  Upper  Respiratory  Infections (ARI  metabolic 
disorders,  infectious diseases outside the nervous system such as (tonsillitis, 
 otitis media, bronchitis),  drugtoxicity,  hereditary  andidiopathic  factors. If  
seizures  are  described as chronic epilepsy that occurs repeatedly with only. The 
general objective of this scientific paper is to know and be able toprovide nursing 
care in patients with febrile seizures. The method taken is to interview and 
physical examination and study of documents. The conclusion of this  scientific 
 paper is on the patient's An L disruption ineffective airway clearance related to 
the relaxation of the tongue secondary to neuoron muscle disorders, hypertermi 
associated with changes in temperature regulation and the risk of injury associated 
with the movement of tonic/clonic seizures during episodes of uncontrolled 
seizures.   
 
 
Keywords: febrisl seizures ineffective airway clearance, risk of injury, hypertermi. 
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